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George Chase, Dean of New York Law School, Presiding 
Overture -" Wilhelm Tell " Rossini 
Selection-" Vanderbilt Cup " Bowers 
Sousa March -" Free Lance " 
PRAYER 
Rev. Abbot E. Kittredge, D.D. 
Intermezzo -11 Dearie " Rummer 
ADDRESS TO THE GRADUATING CLASS. 
Hon. Stewart L. Woodford, former United States Min- 
ister to SDain. 
Selection -" M'lle Modiste " - Herbert 
AW ARD OF PRIZES 
Waltz-" Vienna Woods" Strauss 
CONFERRING OF DEGREES 
BENEDICTION 
Rev. Richard B. Cushion, D.D. 
March-" Waiting at the Chursh " 
liJlyl' lllrgrn of 1414.il. urtll hi' (!foufl'rrl'll upon 
Abendschein, Albert V. 
Ahrweiler, Edgar Isaac 
Allen, Walter Best, A.B. (T.) 
Armstrong, Roscoe Silas 
Armstrong, William Campbell, A.B. (P.) 
Asher, William, B.S. (C.C.) 
Atwater, Edward S., Jr., A.B. (P.) 
Bacchus, Stockbridge, A.B. (W.) 
Bacon, William Frederic, Ph.B. (H.) 
Bain, Fred W. 
Beardsley, 'I'homas Hopper, A.B. (Y.) 
Bernstein, Ilarry Hirsch, A.B. (C.C.) 
Bonynge, Winfield 
Brandt, Frederick F., A.B. (H.) 
Breen, William Henry 
Britt, T. Louis A., A.B. (S.X.) 
Brooks, Frederick W., Jr. 
Burchard, Russell Duncan 
Butler, Benjamin Franklin, A.B. (C.) 
Butler, Howard A., A.B. (C.) 
Callender, James Phillips 
Carroll, James 1r., B.S. (C.C.) 
Caruso, Balthasar J. 
Caughlin, Walter Byron 
Collen, Moses 
Cole, M. Douglas, A.B. (P.) 
Congleton, Eugene 
Cooper, Harry R. 
Crim, John W. H., L.I. (W. & M.) 
Cumbers, Alfred Henry 
Cunningham, Robert Hudson, Jr. 
deAcosta, Richardo Miguel, A.B. (H.U.) 
Deats, Gilbert Mason, Pb.B. (Buck.) 
New Yoi·k City 
Elizabeth, N. J. 
New York City 
Brooklyn 
New York City 
Hoboken, N J. 
Clinton, N. Y. 
New York City 
Summit, N. J. 
New York City 
Brooklyn 
New York City 
ID. Orange, N. J. 
New York City 
Belmar, N. J. 
Lovettsville, Va. 
Brooklyn 
Paterson, N. J. 
New York City 
Pittstown, N. J. 
Delatour, Hunter Labatut 
Dennen, Arthur Wilson, B.S. (A.) 
Detwlller, l!'rederick Knecht, Ph.B. (L.) 
Westfield, N. J. 
New York City 
Deudney, Russell 
Dlbbell, Flavlus 
Dorf, Irving Sidney 
DuCret, Sheldon Arthur 
Emmerich, John H. 
Yonkers, N. Y. 
Tannersville, N. Y. 
New York City 
Brooklyn 
New York City 
F'itzGerald, Gerald 'I'arrytown, N. Y. 
Forbes, Harry W., A.B. (H.U.),A.M. (St.L.), Canton, N. Y. 
Foss, Lewis Victor 
Franciscus, George Charles 
Friedman, Lewis S. 
Garabrant, James Lloyd, M.S. (R.) 
Gardner, Ira Nathan 
Gering, John Peter 
Gray, James, A.M. (C.) 
Green, Douglas Bannan, A.B. (Y.) 
Hammer, Ernest E. L., A.B. (N.D.U.) 
Hardenbergh, T. E., Jr., B.S. (P.) 
Horris, Herbert Henry, A.B. (C.) 
Hart, William Dickinson, A.B. (Y.) 
Harvey, Levenous James 
Holsopple, Frank B., A.B. (H.U.) 
New Rochelle, N. Y. 
New York City 
E. Orange, N. J. 
Middletown, N. Y. 
Elmhurst, N. Y. 
Brooklyn 
New York City 
Hubbard, Franklin A 
Hull', James Willard, A.B. (H.) 
Immergluck, Saul Howard 
Jayne, Chester Addison, A.B. (W.) 
Jones, Albert Longworthy 
Jones, Paul 
Journeay, Henry Perine, A.B. (P.I.) 
Kelaher, Charles J., A.B. (S.X.) 
Kelley, Joseph D., A.B. (S.X.) 
Kllshelmer, James Breen, Jr., A.B. (St.J.) 
Stanford, Ct. 
Long Island City 
Hudson, N. Y. 
Richmond Hill, L. I. 
Waterloo, N. Y. 
New York City 
Brooklyn 
E. Orange, N. J. 
New York City 
Kopelman, Barnett Eugene 
Langfur, Samuel A. Brooklyn 
Leckler, Peter, Jr., A.B. (C.C.) 
Leonard, Michael J., A.B. (St.Ig.) 
Levlsohn, Samuel, B.S. (C.Un.) 
Levy, Benjamin J. 
Lewis, David C. 
Lewis, William N., A.B. (C.U.) 
Lipschutz, Moses H., A.B. (C.C.) 
Lindholm, CliJl'ord F., A. B. (P.) 
Longnecker, Benjamin F., A.B. (C.U) 
MacMahon, Thomas, A.B. (G.) 
Malone, Raymond 
Mann, Abraham, A.B. (C.C.) 
Manning, Robert F., A.B. (H.U.) 
Martin, Hugh E., A. B. (Ind.U.) 
Mcintyre, Thomas Henry Ruger 
New York City 
Brooklyn 
New York City 
Passaic, N. J. 
Delta, 0. 
New York City 
Brooklyn 
New York City 
Brooklyn 
Attica, Ind. 
New York City 
McKoon, Morgan Lane, A.B. (C.U.) Long Eddy, N. Y. 
:McLaughlin, Chas. Borromeo, A.B. (Ma.) New York City 
llkMillan, Clarence, A.B. (W.) 
Miville, Charles Joseph, A.B. (Ma.) Manchester, N. H. 
1lonerieif, John 
Murphy, Daniel P. 
Mylod, James P., A.B., (S.H.), A.M. (S.X.) 
Nangle, Bernard B. S., (C.Un.) Jersey City, N. J. 
Neary, James T. S., A.B. (S.X.) New York City 
Neckritz, Maurice, A.B. (C.C.) 
New York City 
Norton, Alfred Vincent 
Oestreicher, William 
O'Rourke, Thomas J. 
Otterbourg, Edwin M. 
Otto, Walter Gustav Carnes, A.M. (C.) 
Parker, Gardner Me.rri!l, Jr., A.B., (Bow.) Gorham, Me. 
Penland, E. Garfield, A.B. (M.) New York City 
Perkins, Maynard C., B.S. (TI.Minn.) 
Pink, Louis Heaton, A.B. (St.L.) 
Raby, R. Cornelius 
New Brighton, S. I. 
New York City 
San Antonio, Tex. 
Robbins, Russell H., A.B. (H.U.) 
Robinson, Leonard G., A.B. (H.U.) 
Rossman, Sidney, A.B. (C.U.) · 
Roth, Edward U. 
Rowe, Edward J. 
Ruskin, Jacob S. 
Sammis, Theron Herbert, A.B. (P.) 
Scannell, Ignatius A., A.B. (S.X.) 
Schenck, Martin Adrian, A.B. (R.) 
Schmid, John Henry, 
Shand, Kenneth Rae, A.B. (Y.) 
Shaine, Maurice L., A.B. (C.C.) 
Smyth, George W. 
Sobel, Edward Percival, A.B. (C.C.) 
Springstead, Joseph A. 
Steinbach, Jacob, Jr., A.B. (P.) 
Sterrett, Clarence Earle, B.S. (P.) 
Stetson, Henry Thomas 
Strong, Theron R., A.B. (Y.) 
Sweeney, William Aloysius 
Taylor, Frederic B. 
New York City 
New Rochelle, N. Y. 
Huntington, L. I. 
New York City 
Brooklyn 
New Brighton, S. I. 
New York City 
Brooklyn 
New York City 
Hoboken, N. J. 
Long Branch, N. J. 
E. Orange, N. J. 
Orange, N. J. 
New York City 
White Plains, N. Y. 
So. Orange, N. J. 
Treadwell, Chauncey Edwards, A.B. (Y.) 
Terry, Edward B. E., Jr. Brooklyn 
Tracy, Bernard Joseph, A.B. (Dub. Univ.) New York City 
Flushing, N. Y. 
Turley, James Anthony Waterbury, Conn. 
Uniacke, Joseph Berchman, A.B. (St. J.) New York City 
Untermyer, Alvin, A.B. (P.) 
Walker, Thaddeus Lincoln Guttenberg, N. J. 
Walling, William Williams New York City 
Walsh, Joseph Richard, A.B. (P.) 
Wheeler, Henry Orson, Jr., A.B. (U.Vt.) Burlington, Vt. 
Wilcox, Edwin W., A.B. (Mid.) 
Woodward, Parke Lewis, B.S. (Hav.) 
Young, Charles 
Young, Stewart Adams, A.B. (P.) 
Crown Point, N. Y. 
Brooklyn 
Jersey City, N. J. 
Newark, N .. T. 
Uf4t iltgrrr nf 1414. fill[. will ht Qlnnfrrrrb upnn 
Barry, Francis Joseph, LL.B. (N.Y.L.) 
Cohen, Jacob M., LL.B. (N.Y.L.) 
Davies, Arthur F., LL.B., (N.Y.L.) 
Effross, Walter Maxwell, LL.B. (N.Y.L.) 
Gregory, '1.'homas, LL.B. (N.Y.L.) 
Harrison, Stephen D., Jr., LT,.B. (N.Y.L.) 
Cornwall-on-Hudson, N. Y. 
Levinson, Harry Arley, LL.B., (N.Y.L.) New York City 
Payne, Gordon Hall, LL.B. (N;Y.L.) Brooklyn 
Rosansky, Julius Henry, LL.B., (N.Y.U.) New York City 
Schenck, Reginald H., LL.B. (N.Y.L.) EJ. Orange, N. J. 
Solari, Rinaldo J., LhB. (N.Y.L.) Brooklyn 
New York City 
Brooklyn 
C!J:lalll! ®ffitttll 
Robert Hudson Cunningham, President 
John J. McCrystal, Vice-President. 
C!J:ht1111 C!J:nmmittrr 
Robert Hudson Cunningham, Jr. 
John J. McCrystal 
Joseph Richard Walsh 
Harry W. Forbes 
Edward Sanford Atwater, Jr. 
A. Campbell Niven Thompson 
Francis Joseph Barry 
George Charles Franciscus 
Joh1;1 Henry Schmid 
Stockbridge Bacchus 
Garret Cullen 
Seymour Parker Giibert 
Albert Grant Stephenson 
Fred W. Bain 
Joseph Osmun Skinner 
Louis Hood 
Bernard Joseph Tracy 
Quayle, Albany and New York 
